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~7 
EINUTES OF J;HE CALLED 1IB .;;THJG OF J:EE BOARD OP TRUSTEiJS . 
JEFFERSON HOTEL , COLm.rnv .. , s. c. August 28 ' 19 25 . 
'.!.'he follow i ng member s ·were pre sent : 
Uessr s . J ohnst one , .annamaker , Timmerman , 1,J:a.ul din , 
vooper and l.~ann i ng . 
At the request of Senator J ohnstone , J,Ir . J . E • . anna-
maker acted as Chairman dur i n iS the meeting . 
i 1he pu1~p'ose of the meeting was st a ted , and the report 
o:r:' the St c: te Board of :Public ;'Jelfa.re read ss fo l lows -
Recommendati on 
1 . Abbeville County : 
J oseph V. Ga.ble •.•••• • •••••••••• Free 
L. A. Kay •••••••• • •.• • ••••••• • •• :;1ree 
James R . IJcComb ••••••••• · •••••••• Free 
2 . Aiken County : 
Hastings. Jone s •••.•••••••••••••• .lf1ree 
I1homas • • le b b . . . . . . . . . . . . . . . . . . Free 
3 . Allendale County : 
Henry A . Fennell •••. .•• •••.••••• Free 
4 . · Ander s on County : 
C. R. Barton •••••••••••••••••• • • Free 
Nevitt C. Cr omer •••••••••••••••• :B1ree 
.A.rchie L. Fr i pp •••••••••.••••••• 1'.,ree 
3 oy Lee McGee ••••••••••••••••••• Free 
Lar ry B. Massey ••••••.•••••••••• ~ree 
Denni s L. Eickelsimer ••••••••••• tree 
' "'\ . ~ . 1 ~, v . v . , ·~~ i g· e .................... ..... .Jjre e 
5 . Bamba rg County: 
A. B. :Padgett ••••.•.•••••••••••• Free 
Koger ~i. . Smoak.................. ,ree 
6 . Barnwell County : 
C l aude~ . Ray ••••••••••••••• • ••• Free 
9 . Calhoun County : 
Hovvar d T. Hane •••••••••••••• · •••• Pree 
+~. Cheroke e vo unty : 
-.1allace J . Camp ••••••••••••••••• Free 
B. Va.-ud Stacy ••..••...••. ~ .•.• . ••.•..••..••• Pay 
1 3 . Chesterfield County: 
~1 . L . Baker ....................• Free 
14 . Clarendon County : 
liar old .21 . :Sagnal. • • • • • • • • • • • • • • • ]1 re e 
Et obt . , • .Di ckson ••••••••••..•••• Free 
Heroert A . Vem1 i ng •••••••••••••• Free 
3.ecommendc...ti on 
15 . Colleton County: 
J . D. O' ~ui nn •••••••••• . ••.•.•• 
16 . Darli ngton County: 
Huger J . Byrd . ................• 
J • . ill rd Gray •••.••••.••••••• 
' 
17 . Dillon County : 
Banni e L. Ste»;,; rt •••.•..••..••• ..!ree 
19 • .u e1ie l d County : 0 
:rhos . d . Lillf'ord , Jr •.•••••••• 1ree 
20 . ""'airfield County: 
Nol n Henderson . • • . • • • . • • . . . • • • .J'J.~e e 
21 . ~lorence vounty : 
3 • .. . L.cGowan •.•••.•.••..••..•• )plication c1...ncelled . 
Haz~ l ~hands •.• • •.. • ..•••• • .••• Free 
2~ . Greenville County : 
:i..i . c. Cr a i n •••••..••••••••••••• ::1ree 
Geo . .. u.rthur he reB •••••• . . • •.•• )ree 
Luther 1. iller . . • • . • • • • • • • • • . • • • .c1re e 
27 . Jasper ~ o unty : 
alter L. Tuten •. ... •• . ..•• . .•• Free 
28 . Ker shaw County : 
F. ~ . ~i rkley •••••••••••••••••• ~ree 
29 . Lanc ~ster Jounty : 
.:: . L .. ilbur n vlyburn •••. .• •. • ••.. . ...•.• . •.• "' y 
.. :bhur \.,. · illia.mson •..••.••••• ""1r ee 
30 . Laurens County: 
J . Nat D'=l.vis •••....•••..••.•••• :J1 ree 
Jesse H. I1 ... otes , Jr •••.••. . .. • •• Free 
32 . Lex i ngton County : 
Har old d . ~ni tli .•••••••.•..•••• 1ree 
34 . i.iari on County: 
Ge o • ..!1orest o~,;er s •••••••••..•• .i.:1ree 
35 . Eailbor o County : 
....... • .dt han Crosland . • . • . • . • • . • • • • li1re e 
John I. ~~ogers , Jr ........................ y 
b8 . Orangeburg County: 
Lucian • Hart •••••••.••••••••• Fr ee 
Clyde Str oman ••••••••••..••• Free . 1 • 
. a l t er . D .~inc ent ••••••••••.•.•• Fre e 
39 . ? i ckens County : 
Riley F. Nall ey ••••.••••••••••• Free 
4 0. Richland County: 
J am. :b, . Simp son, Jr •••••....••• Fr ee 
c. D • . ils on , Jr ••.••.••••••••• :E'ree 
41. Saluda County: 
Davi s s. Bodie •••••••.••••••••• Fre e 
.t1 redie H. Duffie ••••••••••••••• Free 
Geo. Herman . ise •••••••.•••.••• ithdrawn 
Recommendation 
42 . Spartanburg County: 
Herman s. Barber ••••••••••••••••• Free 
John :d. Foster ••••••••••••.•••••• :B1ree 
l-; . S • Sh a VJ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pre e 
43. Sumter County: 
.:S. D. Cain, Jr •••••••..•••••.•••• l!,ree 
Cecil Jerome King. • • • . • . . • . . • • • • • lPre e 
46. York County: 
Grady E. Faulkenberry ••.•......•• Free 
Ralph L. Smith. • • • • • • . . • • • • • • • . • • Free 
Moved by D-.c. Timmerman : That the Board aPi_)rove the 
findings of the State Board of Public '7elfare . 
Motion J~donted. 
Moved by Senator Johnstone: That if there are any 
unforeseen matters th~ t should properly be attended to in 
regard to the housing of President z. : . Sikes, that 
general authority be given to a Committee composed of 
.Prof . S. B. Earle and },;:r. B. E. Geer to take such steps as 
are necessary in carrying out plans . 
Motion Adopted. 
Chairman. Acting Secretary. 
